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SUMARIO 
Métodos terapéuticos de indudable eficacia para la eliminación de fobias 
infantiles, como el modelado o la desensibilización sistemática, pueden plan- 
tear problemas prácticos a la hora de aplicarlos a niños de corta edad. 
Se presenta un tratamiento multimodal, que hemos denominado «escenifí- 
caciones emotivasn, empleado con un niño de cuatro años de edad que pre- 
sentaba miedo a los fogones encendidos de la cocina. 
La intervención terapéutica tuvo éxito en tan sólo una semana. Los re- 
sultados se mantienen tres años después de la terapia. 
1 .  INTRODUCCION 
A partir de 1958, cuando Wolpe enunció su difundido principio de inhibi- 
ción rec@roca, se ha intensificado la identificación de respuestas antagónicas 
a la ansiedad, utilizables en el contracondicionamiento de las reacciones fóbi- 
cas. 
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